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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEA, CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que
por una Comisión del Ministerio de la Guerra, de que forma
rá parte un representante del de Marina, y dando audiencia
a representdntes de los Centros y Casinos militares existen
tes, se someta a la aprobación del Ministro de la Guerra un
proyecto de bases para la creación de Centros culturales.
SECCION DEL PERSONAL—Señala haber pasivo al Maq. J.
D. A. Galán.—Confiere destino al Maq. OÍ. de 1•a clase don
V. Mira.—Concede pase a situación ae reserva al Contre. M
D. A. Nieto.—Anuncia concurso para la provisión de desti
nos de Conserjes de las escuelas oficiales de Náutica.—So
bre abono de gratificación de destino a dos condestables.--
Confiere destino a un 2.° maquinista.—Cambio de destino de
personal de marinería. —Declara motoristas a varios opera
rios de rtOquinas permanentes.—Aclara R. O. de 9 de Sbre.
último sobre destino de Profesor de la Escuela de Submari
nos. —Dispone se considere en comisión del servicio ai Cap
Sección oficial
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Circular.—Excmo. Sr. :,La experiencia y las circunstan
cias aconsejan crear .en las _grandes guarniciones, por lo
menos en las capitales •de las regiones militares, unos Cen
tros culturales, a modo de Bibliotecas militares, donde -los
Jefes y Oficiales del Ejército y Armada, por una parte, y
las clases de segunda categoría, por otra, encuentren, fue
ra de los cuarteles y en, ambientes de menos rigor militar,
lugar y medios adecuados para satisfacer sus anhelos de
cultura y mantener vida' de 1-d'ación y compañerismo. A
estos fines respondió esencialmente la creación de los Ca
sinos militares; pero sobre representar su sostenimiento un
sacrificio cuantioso para los recursos del Oficial, obligaron,
para el 'Mantenimiento de su vida, a recurrir a medios hoy
desarraigados en 'las costumbres públicas y que no es pro
bable rdviVan:
Corno la creación 'de los Centros a qüe se refiere estaReal orden se facilitaría mucho con el acoplamiento o' tras
formación de los actuales Casinos militares, y éstos consti
tuyen hoy Sociedades civiles de régimen común con perso
nali(ad jurídica,. S. .M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
de F. D. G. Díaz.-- Desestima propuesta de concesión de cruz
de San Hermenegildo a un primer maquinista.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede gratificación de efectivi
dad y aumento de sueldo al personal que expresa.—Trasla
da R. O. de Haciendaconcediendo una ampliación de crédito.
D/RECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede recom
pensa al Cap. mercante D. E. Agacino.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de clases y
tropa.—Resuelve instancia de un soldada—Relación de in
dividos que han sido baja en la inscripción marítima.
CONSEJO SUPREMO D&iURRA Y ,I1ARINA.—Clasificación
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los cuerpos subalternos ae la Armada.
poner que. por una Comisión del Ministerio de la Guerra,
de que formará parte un representante del de Marina. y
dando audiencia a representantes de las Juntas directivas
de los Centros del Ejército y Armada o Casinos militares
existentes, se someta a la aprobación del Ministro de la
Guerra un provecto de bases para llevar a cabo la reorga
nización que se. pretende, ateniéndose a las siguientes':
I.a Estas Asociaciones han de estar constituidas pre
cisamente por aforados de Guerra o Marina, pudiendo se
guir perteneciendo a ellas sus actuales socios, aunque no lo
sean, hasta su extinción; pero sin voz ni voto en las jun
tas generales ni intervención en las directivas.
2."
.
El nombramiento de éstas, aunque electivo, será so
metido a la aprobación del Gobernador militar de la plaza,
así como los' Reglamentos de régimen interior, ajustándose
en general a las disposiciones, que se dicten por el Minis
terio de la Guerra.
3." Para los efectos jurídicos N' tributarios, tanto con
relación al Estado como a las provincias y municipios, se
considerarán estos Centros conio de interés público.
4.1 Las cuotas máximas que han de abonar los asocia
dos serán las de cinco pesetas los Generales, cuatro los je
fes, tres kis Oficiales y dos 'los Suboficiales y Sargentos en
sus Centros peculiares, cualquiera que sea la situación a
que pertenezcan. Las personas civiles, hasta su extinción,
seguirán pagando las cuotas actuales.
5.a La exposición de esta Real orden consignalos fines
principales a que ha de atenerse en la organización y vidade estos Centros.
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6.a Los Centros o Casinos existentes que quieran aco
gerse al nuevo régimen' podrán hacerlo mediante
la acep
tación de las bases anteriores y aportando en arriendo, a
aquellos en que se trasforman, sus edificios, los que
los
posean, los que no, sus bibliotecas, mobiliarios y
enseres,
percibiendo en este concepto una subvención proporciona
da v ajustada a sus necesidades.
7.a Se considerará por esta Junta en su estudio
la po
sibilidad de que pueda pasar al Estado la propiedad de los
inmuebles v muebles de los actuales Casinos una vez ex
tinguido el derecho de los actuales propietarios, o median
te fórmula que lo anticipe, señalándose los plazos y con
diciones en que esto podría realizarse.
8.a El Ministerio de la Guerra, teniendo en cuenta que
estos Centros han de utilizarse indistintamente. siguiendo
las vicisitudes de sus destinos, por toda la Oficialidad del
Ejército y la Armada, una vez con conocimiento de los re
cursos y necesidades de cada uno de los nuevos Centros,
v satisfechas éstas, podrá disponer el empleo de cantida
des que no considere indispensables de las correspondien
tes al devengo señalado como arriendo de su caudal a cada
Centro. en beneficio de otros más necesitados, incluso de
los de clases de tropa, quedando obligado a suplir el défi
cit de los que carezcan de los recursos indispensables.
9.a Para la inclusión en el presupuesto del Minister10
de la Guerra, que se hará cargo de esta atención en repre
sentación de los dos Ministerios interesados, de la canti
dad indispensable para satisfacerla, la Junta calculará los
recursos v gastos con que se podrá contar, según los esta
_
dos de ellos, que con toda urgencia deben remitir los ac
tuales Casinos que se acojan a este régimen, ras los que
puedan precisarse para la creación de los que no existen.
limitándose. por ahora, a los de las capitales de región
las tres bases navales ; v
TO. La aceptación en principio de las anteriores bases
por parte de los actuales Casinos militares obliga a la ul
terior del régimen y reglamentos que con arreglo a ellas se
dicten por el Ministerio de la Guerra, v dará, en compen
sación, el derecho inmediato a las ventajas que señala la
base 3.a de esta Real orden y a las otras que se otorgan,
una vez que entre en vigor el nuevo régimen.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma





Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servicio disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo, Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina con el haber mensual de seiscientas pesetas
(600) el Maquinista Jefe en situación de reserva, D. An
drés Galán Delgado. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se abone a dicho Maquinista Jefe el citado ha
ber a partir de la revista administrativa de 1.° de mayo pró
ximo y por la Habilitación General del Departamento de
Cádiz.
De Real orden lo digo a VI. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 24 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Generál del Departamento de Cádiz..
Sr'. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera
clase
D. Vicente Mira Vivó se encargue interinamente
del Ne
gociado de Maquinistas del Estado Mayor
del Departa
mento de Cádiz, sin desatender su actual destino.
24 de abril de 19126.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el Contramaestre Mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. Andrés Nieto
Cordal,
se le conceda el pase a la situación de reserva, con el haber
mensual de.quinientas sesenta pesetas con sesenta v dos cén
timos (560,62), con que lo ha clasificado el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina con fecha 9 del corriente mes,
el
cual percibirá por la Habilitación correspondiente del
De
partamento del Ferrol, al que queda afecto, a partir de
la
revista del entrante mes.
24 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol.
Srl Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Subsistiendo las causas que motivaron la Real orden de
25 de noviembre del próximo pasado año (D. O. núm. 267),
que dicta reglas para la provisión de los destinos de Con
serjes de las Escuelas de Náutica, y hallándose vacantes di
chos destinos en las de Barcelona, Cádiz y Santa Cruz de
Tenerife, por un lado, v próximo a estarlo el de la de Bil
, bao, por pase a la reserva del que la desempeña, se anuncia
un concurso para la provisión de los mismos, al que podrán
concurrir los Contramaestres en situación de reserva o reti
rados, a cuyo fin se concede un plazo de treinta días, a par
tir de la fecha de publicación de esta Soberana disposición
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, para que los inte
resados presenten las instancias documentadas en debida
forma a los efectos de la preferencia que determina la So
berana disposición citada, las cuales serán cursadas a este
Centro por los Capitanes Generales de los Departamentos
a medida que las vayan recibiendo.
21 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá




Dada cuenta de la comunicación del Jefe de la Estación
de submarinos de Cartagena, cursada por el Capitán Gene
ral del Departamento en T3 del mes último, en la que in
teresaba el nombramiento de Real orden de los Condesta
bles primero D. Angel Ferrando Archilés y segundo don
1\lanuel Gómez García para el cometido de delineadores
de aquella Estación, a los efectos del percibo de la gratifi
cación reglamentaria, se declara no procede tal nombra
miento al indicado fin, toda vez que las Estaciones o Bases
de aprovisionamiento de submarinos no son económicamen
te considerados destinos de tierra y, por tanto, los Condes
tables afectos a la Estación de referencia no están cm
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prendidos en los preceptos del art. 25 del Reglamento
de
su Cuerpo de 28 de octubre de 1915, careciendo actualmente
de derecho al abono de gratificación por tal concepto, y,
para lo sucesivo, que la importancia del destino y la misión
que aparte de él tengan que ,desempeñar corno delineadores
no justifican que pueda proponérseles para el abono de 300
pesetas anuales por el expresado concepto.
24 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista D. Ramón Ríos
Sordo cese en el Departamento del Ferro' y sea pasapor
tado con destino a la Escuadra de Instrucción.
24 de abril de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.




Excmo. Sr.: S,. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus destinos y pase a los nuevos que
se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
e fectips.—Dids 'guarde la V. E. muchos ufflos. Madrid,
24 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Comandante General de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación que se cita..
Marinero Andrés Enzunza Bates, del Ministerio a Fuer
zas Navales.
Idem Antonio Barreiro Abel, de la Escuadra al Mi
nisterio.
Idem José Torres Montes, de la Ayudantía de Motril
al Ministerio.
Idem Juan San Juan y Garay, del Arsenal del Ferrol
a este Ministerio.
Idem José Ramón Prida, de Fuerzas Navales a este
Ministerio.
Cabo de mar José Serrano, de la Mautilus a este Mi
nisterio.
Marinero Valentín Sixto • Rivade.neira, del cañonero
Laya a este Ministerio.
Idem Angel Cieza Escalade, del Princesa de .Asturias
a este Ministerio.
Operarios de Máquinas Permanentes.
Por haber demostrado aptitud para ello en el examen
prestado a bordo del acorazado Jaime I en 16 del corrien
te mes, se declara motorista para el servicio de las embar
caciones dotadas de motores de explosión al servicio de
la,s Comandancias de Marina y Arsenales, conforme al
artículo 15 del Real decreto de 28 de junio de 1918, alos operarios de máquinas permanentes . Manuel Pena
Saavedra, José Roibas Sueiras y Leonardo Porta Méndez.
24 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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Academias y Escuelas. •-
Dispone se entienda aclarada la Real orden de 9 de
septiembre de 1925 (I). 0. núm. 204), que modificó
el
art. 19 del Reglamento de la Escuela de Submarinos apro
bado por Real orden de 30 de septiembre de 1919 (DIARIO
OFICIAL núm. 243), en el sentido de que será Profesor
el Director o Subdirector de la Fábrica Nacional de
Torpedos en lugar del Jefe del Taller de Torpedos.
24 de abril de 1926.





Dispone que a partir del día 1.° del corriente mes se
considere en comisión del servicio. de tres meses de dura
ción probable, al Capitán de Fragata D. Guillermo Díaz y
Arias Salgado, que desempeña el cometido de jefe encar
gado de los convoyes marítimos de la costa de Africa.
26 de abril de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
frica.
Sr. Intendente General de Marina
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El Director General de Instrucción y Ad
ministración del Ministerio de la Guerra, en Real orden co
municada de 27 de enero pasado. dice a este Ministerio lo
que sigue :
"Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al
Presidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina lo
siguiente : "Vista la documentada propuesta que V. E. re
mitió a este Ministerio en 8 del mes actual, sobre conce
sión de Cruz de San Hermenegildo al primer Maquinista
de la Armada D. José Velasco Romero, teniendo en cuen
ta que si bien la ley de 29 de junio de 1918, en su base 10.a,
apartado hl concede ingreso en la expresada Orden a dis
tintos Cuerpos auxiliares del Ejército y Armada, esto es
con la condición precisa de que los interesados tengan Real
despacho de Oficial, condición que no reúne el propuesto, y
que la clase a que pertenece no tiene asimilación, el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asamblea de
la Orden. se ha servido desestimar la propuesta de refe
rencia, por no reunir el interesado las condiciones regla
mentarias."
Lo que de la:propia Real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 21 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendencia General:
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los Maquinistas que acontirivación se relacionan los quinquenios y anualidades
que al frente de cada uno se expresan y a partir de lasrevistas que en la misma se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de abril de 1926.
CORNEJO.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr_ Capitán General del Departamento. de Cádiz.
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Relación que se cita
■■■
EMPLEO NOMBRES
QUINQUENIOS Y ANUALTDADEs REVISTA. DESDE LA QUE
DEBE
QUE SE LES CONCEDEN
PERCIBIRLO
Segundo maquinista.. I)• Manuel Ramos Trujillo Una anualidad
1.° de febrero do 1926.
Primer maquinista.... 1). José Velasco Romero Dos quinquenios
1.° de marzo de 1926.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer aumento de sueldo de 200 pesetas anuales, desde la
revista del mes de abril actual, a los Capataces, Operarios
de La. Operarios de 2.a. Escribientes y Operarios de 3." de
la Maestranza permanente que a continuación se relacionan.
Lo que de, Real orden digo,a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.















D. Salvador Iiménez Palomino.





D. José de Olóza.ga y Briesso.
D. José del Río Maestre,
Marcelino Hernández Cuesta.
Nicolás Dalmáu Prado.












Excmo. Sr.': El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,
en Real orden fecha 14 del mes actual, dice a este de Ma-.
rina lo siguiente :
"Exento. Sr.: Visto el expediente instruido con mo
tivo de la Real orden expedida por V. E. en 2 de diciem
bre último interesando la concesión de una ampliación
de crédito de cuatrocientas mil pesetas (400.000) al figu
rado en el Cap. 13, art. 1.° "Hospitalidades" del vigen
te presupuesto de gastos de la Sección V, "Ministerio
de
Marina".
Considerando que el apartado g) del art. 3.° del Decre
to-ley de presupuestos en vigor autoriza la ampliación
del
crédito referido en tina suma igual al importé de las Obli
gaciones que se reconozcan y liquiden; y
Considerando que con la petición formulada por ese
Departamento a este de Hacienda se han cumplido los re
quisitos señalados por el Real decreto de 23 de diciem
bre de 19-13 que regula el uso de tales autorizaciones,
Su
Majestad el Rey (q, D. g.). de acuerdo con el Consejo
de
Ministros y de conformidad con lo informado por el Con
sejo de Estado constituido en Sesión del Pleno por el
Tribunal Supremo de. la Hacienda Pública y por la Di
rección General de Tesorería y Contabilidad, se ha ser
vido declarar ampliado en 400.000 pesetas el crédito con
signado en el Cap. 13. art. I .a "Hospitalidades" del pre
supuesto en vigor de la Sección V "Ministerio de Ma
rina" con 'destino a satisfacer las obligaciones que puedan
reconocerse durante el actual ejercicio eco.nómico por el
expresado concepto."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina. ..
Sr. Interventor Centra, Delegado del Presidente del
Tribunal Stip. remo de la Hacienda pública.
Direccion General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la junta de Clasificación y Recompensas de
la Armacla, ha tenido a bien conceder al Capitán de la Ma
rina< mercante D. Eugenio Agacino Armas la Cruz de pri
mera clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, como comprendido eft el punto 4.° del art. 24 del
Reglamento de la citada Orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to. el del interesado y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 19 de abril de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Cádiz.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina se dispone
lo siguiente:
Se accede a lo solicitado por el soldado perteneciente al
primer Regimiento, agregado a la Compañía de ordenan
zas de este Ministerio, Jaime Casanova Saure, concedién
dole pasar a la Escuela de Aeronáutica Naval de Barce
lona para especializarse en la conducción de carruajes auto
móviles, por hallarse comprendido en la Real orden de 6
de febrero de 1924 (D, O. núm. 36), debiendo dicho indi
viduo ser baja en el primer Regimiento y alta en el se
gundo, quedando afecto •a la expresada Escuela si en el
examen previo así lo considera.
731. NiUM. 93.
24 de abril de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
•
Sr. Jefe de la Sección de Campaña:
Señores...
Se dispone cambie de destino el personal de Infantería
de Marina que se cita en la siguiente relación.
17 de abril de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Cartagena y Ferro!.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
Relación de referencia.





























Anselmo A. Hevia Pérez.
César Fernández González. •
Severiano Rial Lomos.
Antonio HontavillaNegrete.Juan B. Badiola Jáuregui.Celestino Dago Suárez.
Arturo Fos García.
Aquilino Gómez Rodrigo.Agustín Fernández Lobo.
Eliseo Forner Fandos.
Antonio García y Cuevas.Isaac Vargas Morilla.
Juan M. Arana Zabala.


























































Madrid, 12 de abril de 1926.—E1 General Jefe de la Sección del Personal, José Yáñez.
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto •
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :"En virtud de las facultades conferidas a este ConsejoSupremo por ley de 13 de enero de •19o4, ha acordadoclasificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiente re
lación. que da principio con el Capitán de Navío, en reser
va, D. Angel Ramos Izquierdo y termina con el Operariode Arsenal Ciriaco Martínez Ruiz."
Lo que de orden del Excmo.. Sr. Presidente comunico
.a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid, 17 de abril de 1926.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.Señor...
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DEL MINISTERIO DE MARINA 733. NUM. 93.
EDICTOS
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada. Juez instructor de un expediente para acredi
tar elextravío del pase a la reserva del vecino de Carril
Villagarcía Camilo F. Fernández Torrado, folio 89/915.
Por el presente hago saber : Que habiendo sufrido extra
vío el mencionado documento, el Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamento se ha dignado dejar nulo y sin
valor alguno dicho documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo en el Juzgado de esta Comandancia de Marina.
Villagarcía, 19 de abril de 1926.—El Juez instructor,
Venancio Pérez.
Don José Bellod y Cano, Alférez de Navío y Juez instruc
tor del expediente instruido con motivo de haber extra
viado .su libreta de inscripción marítima el inscripto Is
mael Candela Valls,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele concedi
do un duplicado de dicho documento, queda nulo y sin va
lor alguno el original extraviado, cuyo documento le fué
expedido por el Sr. Comandante de Marina de Alicante
en 16 de junio de 1921
La persona que hiciere uso del indicado documento ex
traviado se atendrá a las resultas de la pena que la ley
señala.
Alicante, 20 de abril de 926.—El Juez instructor, José
Bellod.
o
Don José Bellod y Cano, Alférez de Navío (E. R. A.) dela Armada y Juez instructor del expediente instruído
con motivo de haber extraviado su cartilla naval el
inscrito del rfrozo de la Comandancia de Marina de
Barcelona Ricardo Caselli Costa,
Hago saber: Que, justificado el extravío del citado do
cumento, según resolución recaída en el mismo, queda
nula y sin valor alguno la expresada cartilla naval; in
curriendo en, responsabilidad la pelsona que, de poseer
la, no la entregue o haga uso de ella.
•
Alicante, 12 de abril de 1926.--El Juez instructor,
'José Belloci.
o
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de Marina del distrito de Motril y Juez in,struc
tor del mismo,
Hago saber. : Que por este Juzgado de Marina se ins
truye expediente en averiguación de las causas que hayanmotivado el extravío de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Joaquín Franco Jiménez, que según manifestación del expresado inscripto se le extravió hará unos tres
meses, .sin poder precisar el lugar ni cómo; citándose porla presente a cuantas personas puedan declarar en pro o
en contra de lo manifestado por el interesado en el plazode treinta días, contados desde la publicación de este edic
t• en el Boletín Oficial de la provincia, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y periódico oficial Gaceta de Madrid.
Dado en Motril a 23 de abril de 1926. El juez instructor, Vicente Pérez. -
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele evtraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de
Marina de Barcelona Enrique Fernández González, decla
ro nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 21 de abril de 1926.—El Juez instructor, An
tonio Barberá.
o
Don Matías González Andrés, Alférez de Navío (E. R. A.)
juez instructor del expediente instruido por pérdida de
la cartilla naval al inscripto de este Trozo Alejandro
Menéndez Xirs,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento del Ferro', de fecha 20 de mar
zo último, se declaró justificada la pérdida del citado do
cumento y declarándose nulo el original.




Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
-Balance mensual de los fondos de esta Institución correspon




Cuotas de socios cobradas en el
mesactual.
Cobrado de los- fondos económi
cos y de material
Entradas al Museo Naval.
Donativos de D. José Tortosa y
D. José Navarro















Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Derechos de custodia en el Banco
de España de las Obligaciones
del Tesoro.




Detalle de la existencia
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 197
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100interior
En Obligaciones del Tesoro 5 junio 1925
Total













Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia anterior 1.545
Bajas
Socios en 31 do marzo 1.541
Huérfanos con pensión 188





José Cadarso. El Secretario,Daniel Salgado.










Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 1DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, S. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.




1 Carboneos en LAS PALMAS- Telegramas: "COMBUS", Las Palmas
I GENERAL CANARIA DE S.
LA RECTRICA DE CORMA 1
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
AUSIAS MARCH, 55, PRAL TELÉFONO 949 9. P.
M.A.1=ZOMI.J01251.
••••■•.■■■•• 41,01■111..11w
Pintur,:is submarinas.—Pinturas para costados.—Pintu
ras para chimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pasta.—Barnices de todas clases.
Secantes.—Colores, etc., etc.
Solicltense precios y condiciones.
Impermeable "Christian"
de paso, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e ins
trucciones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se Impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme -y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
C. de S. Jerónimo, 51. Apartat o .267. 11.)ti/ID
zoma: vnizo tal as:(el iinteas, irsnazdool aa ao;
SE CONSTRUYEN ENTRE I 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
2- conventos, buques, etc., etc.
rED111 altlanCIAS DE MÁS Int 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Velillo PROVENZA, MIL-TELEF. 336 S. M. BARCELONA
Carrera de Sara eróttisno, 51, Madrid.
